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"多目的集団〝 (「地区や部落の一員として」 ・ 「青年団や婦人会の一員として」 ・ 「P.T.
A.の一員として」 )および"職場〝の比率では辺地の方が,それぞれ高い比率を示している.














































































































































































り〝 ( 「暇がない」 ・ 「仕事づかれ」等)では本土が辺地を上まわり, "条件整備〝 ( 「施設」
































































備〝 (「場所・施設」ー・ 「行事」 ・ 「指導者」 ・ 「仲間」)の両側面からみると(回12),そ
の相対的比重が本土と辺地では若干異なることが認められる.すなわち, 「暇」を中心とする
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